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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Angka Parsipasi Sekolah, PDRB 
Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 
2017-2018” ini ditulis oleh Tri Wahyuni, NIM. 12402173483, pembimbing Dr. H. 
Mashudi, M.Pd.I. 
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di 
berbagai dunia khususnya di negara berkembang. Kemiskinan diartikan sebagai 
kondisi seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Ada banyak 
faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh angka parsipasi sekolah, PDRB perkapita 
dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Timur baik secara parsial 
maupun secara simultan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) Apakah angka 
parsipasi sekolah berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2017-
2018 ?; (2) Apakah PDRB perkapita berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa 
Timur tahun 2017-2018 ?; (3) Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap 
kemiskinan di Jawa Timur tahun 2017-2018 ?; (4) Apakah angka parsipasi 
sekolah, PDRB perkapita, dan jumlah penduduk secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2017-2018 ?. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data adalah 
data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik studi kepustakaan. 
Pengolahan data menggunakan SPSS 16. Analisis data yang digunakan adalah uji 
asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien 
determinan.  
Pengujian hipotesis menggunakan uji T menunjukkan bahwa angka 
parsipasi sekolah berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan. PDRB 
perkapita berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan. Dan jumlah penduduk 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pada uji F diketahui bahwa 
secara bersama-sama angka parsipasi sekolah, PDRB perkapita, dan jumlah 
penduduk berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan.  
 








This thesis with the title "The effect of school participation rate, GDP per 
capita and total population on poverty in East Java in 2017-2018" is written by Tri 
Wahyuni, NIM. 12402173483, Advisor by Dr. H. Mashudi, M.Pd.I. 
Poverty is one of the most common problems in the world, especially in 
developing countries. Poverty is defined as the condition of a person not being 
able to meet his basic needs. There are many factors that affect the level of 
poverty in an area. This study aims to determine the effect of school participation 
rates, GDP per capita and population on poverty in East Java, either partially or 
simultaneously. 
The formulation of the problems in this study include: (1) Does the school 
participation rate affect poverty in East Java in 2017-2018?; (2) Does per capita 
GDP affect poverty in East Java in 2017-2018?; (3) Does the population have an 
effect on poverty in East Java in 2017-2018?; (4) Do school participation rates, 
GDP per capita, and population together have an effect on poverty in East Java in 
2017-2018?. 
The research method used is multiple linear regression analysis. The type 
of research used is quantitative research. The data source is secondary data. The 
data collection technique is a literature study technique. Processing of data using 
SPSS 16. Data analysis used is classical assumption test, multiple linear 
regression test, hypothesis test, and determinant coefficient test. 
Hypothesis testing using the T test shows that the school participation rate 
has a significant and significant effect on poverty. GDP per capita has a 
significant and significant effect on poverty. And the population has no significant 
effect on poverty. In the F test, it is known that together the school participation 
rate, GDP per capita, and population have a significant and significant effect on 
poverty. 
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